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Alongside with the growth of technology, game business is expanding rapidly, including 
mobile gaming in Indonesia. In majority, mobile phone user has installed a game inside 
the phone. Nowadays, mobile phone covers almost every demographic segments, from 
Kids to Adult, from low to high level of income. This became an opportunity for 
animation to become part of the mobile game development. The method used for this 
planning are quantitative and qualitative method by observation of social media related 
with public interest about mobile gaming in Indonesia. The expected result will be a 
strategy game with unique character to give new environment that gives strong 
impression for players. (R) 
 






Seiring dengan berkembangnya teknologi, industri game pun berkembang dengan 
sangat pesat, termasuk mobile game di Indonesia. Hampir sebagian besar dari 
pengguna mobile phone memiliki aplikasi game di dalamnya. Saat ini, pengguna mobile 
phone sudah hampir melingkupi segala kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, 
orang yang perekonomiannya rendah, menengah, maupun tinggi. Hal tersebut menjadi 
peluang bagi karya animasi untuk menjadi bagian dalam perkembangan mobile game. 
Metode perancangan yang telah dilakukan adalah kuantitaif dan analisis yang 
dilakukan dengan cara mengobservasi media sosial terkait minat dari masyarakat akan 
mobile game di Indonesia. Hasil yang ingin dicapai adalah sebuah game strategi 
dengan karakter yang unik menjadi pilihan akhir untuk mencoba memberikan suasana 
baru sehingga memberikan kesan yang kuat bagi para pemain. (R) 
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